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Editors’ Note
On Museums and Scientific Journals 
Living is like tearing through a museum. Not until later do you really start absorbing what you saw, thinking 
about it, looking it up in a book, and remembering - because you can’t take it in all at once.
Audrey Hepburn
As many other leading journals, for several years RBP has 
published on its cover photographs or works of art produced 
by national artists or those with close connections with our 
country. This task was performed over the years until the end 
of 2011 with great enthusiasm and dedication by Professor 
Jair Mari, RBP Emeritus Editor, and Mr. Charles Cosac, from 
Cosac & Naify publishing house. Works by several important 
Brazilian artists such as Siron Franco and Bob Wolfenson have 
been depicted on the cover of our journal, which allowed 
us to disseminate part of the national artistic production. 
In an unprecedented partnership with the publishers, from 
this edition on and throughout the year, RBP will have on the 
cover of every issue an art work that belongs to the Museum 
of Contemporary Art collection of the Universidade de São 
Paulo (MAC-USP). Each work will be accompanied by an entry 
about the author, and the work will be discussed by leading 
art experts and teachers. 
MAC-USP was founded in 1963 and celebrates its 50th 
anniversary next year. This is one of the largest museums of 
modern and contemporary art in Latin America. In addition 
to that, MAC-USP has academic activities related to History, 
Education, Museology, Art theory and criticism. The collection 
has more than 10,000 art works on display and includes works 
by Picasso, Tarsila do Amaral, Matisse, Miró, Di Cavalcanti, 
Volpi, among many others. Thus, it is possible to make a 
parallel between the current phase of RBP and what MAC-
USP has consolidated – to spread globally the best national 
and international works of Brazilian and foreign authors, 
new and renowned ones, consolidating itself as a worlwide 
instrument of progress and globalization of science (art, in 
the case of the Museum). 
It is known that the forgery of art works is relatively 
common, especially paintings, as they are often difficult to 
detect. For this reason, all major museums in the world, 
including MAC-USP, constantly seek to obtain mechanisms 
to ensure that the works exhibited there are authentic and 
original. Similar is the responsibility of the review and editing 
processes of a scientific journal to establish the originality 
of its publications. Peer-review involves several steps that 
seek to improve and refine the original and relevant publi-
cations. Peer-review is a fundamental mechanism to ensure 
high-quality of scientific publications. However, this process 
still seems to be at fault to detect cases of plagiarism or 
articles duplication.1  
So, starting this year, RBP will begin to use the iThenti-
cate® software, which allows the comparison of submitted 
manuscripts with other texts published in the literature, 
testing the originality of the article. This tool has clients 
such as journals from the Nature Publishing Group and Oxford 
University Press, and the World Health Organization. The use 
of iThenticate® to identify possible plagiarism is seen as a 
breakthrough for RBP and reinforces the constant pursuit for 
quality and credibility by the editors of our journal. 
In 2011, MAC-USP will receive a new building in Parque 
Ibirapuera with greater capacity to house their activities 
and exhibit its collection. This will allow the Museum to be 
repositioned in the cultural circuit of São Paulo as a center 
of training and information, as well as a new leisure option. 
Similarly, the ABP Directors Board is performing a compre-
hensive improvement in the Association’s facilities in São 
Paulo, where the RBP has its editorial routine activities and 
where editors meet monthly for a variety of decisions on the 
journal's agenda, flow and contents. This measure will surely 
result in more comfort for the employees and the entire 
team of RBP editors, as well as valorize a ABP’s patrimony.
MAC-USP, in addition to its mission of promoting the study 
and dissemination of its collection, seeks to develop teaching 
activities and training new talents. We understand that the new 
needs space and encouragement. Correspondingly, the editors 
of RBP that came before us implemented an innovative and 
unique initiative among national scientific journals, by creat-
ing the Junior Editor position. Through this initiative, young 
talents became part of the Editorial Board, always tutored by 
Senior Editors, allowing them to learn all stages of the editorial 
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process. We are proud of the fact that this initiative has served 
as a model for several other national and international scientific 
publications. In particular, an example of this successful initia-
tive can be embodied in today’s associate editor of RBP, Dr. 
Christian Kieling, who is leaving us in this edition. Dr. Christian 
was Junior Editor and later, Associate Editor, and contributed 
greatly to the development of RBP with active participation in 
all the journal's achievements in recent years.
Throughout this period, he also participated in the World 
Psychiatric Publications Association Task Force and initiatives 
such as the Movement for Global Mental Health, contributing 
with texts in scientific publications (including the prestigious 
Lancet and our RBP) and woking directly with the editors of 
other international scientific journals. This task force helped 
to disseminate the research of low- and middle-income 
countries to increase the quality and chance of indexing for 
these publications. He always showed to the world our suc-
cessful experience in RBP as a model, which makes us very 
proud. However, Dr. Kieling decided it was time to move on 
to seek new challenges and to provide opportunities for new 
colleagues that have arrived. After all, art should be itiner-
ant. Thanks for everything, Christian! 
Finally, we would like to thank Professor Dr. Tadeu 
Chiarelli director of MAC-USP, Ms. Ana Lucia Siqueira and 
the Deliberative Council of the Museum for their efforts to 
provide the right to publish images of the art works and to 
formalize the partnership, as well as the teachers and art 
experts who wrote articles to be published in RBP.
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Nota dos Editores
Assim como ocorre em várias outras importantes revistas 
científicas, há vários anos, a RBP publica em sua capa obras 
ou fotos produzidas por artistas nacionais ou com estreita 
ligação com nosso país. Essa tarefa foi conduzida por todos 
esses anos até o final de 2011, com grande entusiasmo e 
dedicação pelo Professor Jair Mari, editor emérito da RBP, e 
pelo Senhor Charles Cosac, da editora Cosac & Naify. Obras 
de vários importantes artistas brasileiros como Siron Franco 
e Bob Wolfson foram capa de nossa revista, o que permitiu 
disseminar e divulgar uma parte da produção artística na-
cional. Em uma parceria inédita dos editores, a partir desta 
edição e ao longo do ano, a capa da RBP contará a cada edi-
ção com uma obra pertencente ao acervo do Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP). 
Cada obra estará acompanhada por um verbete a respeito 
do autor e sua obra comentado por importantes especialistas 
e professores em Arte.
O MAC-USP foi fundado em 1963 e inicia este ano as 
comemorações de seu 50o ano de existência. Este é um 
dos maiores museus de arte moderna e contemporânea da 
América Latina. Além disso, o MAC-USP apresenta ativida-
des acadêmicas vinculadas às áreas de História, Educação, 
Museologia, Teoria e Crítica de Arte. O acervo possui mais de 
10 mil obras e inclui em exposição obras de Picasso, Tarsila 
do Amaral, Matisse, Miró, Di Cavalcanti, Volpi, entre tantos 
outros. Dessa forma, é possível fazer um paralelo entre a atu-
al fase da RBP e o que foi consolidado no MAC-USP – difundir 
globalmente as melhores obras nacionais e internacionais, 
de autores brasileiros e estrangeiros, novos e consagrados, 
consolidando-se, em nível mundial, como instrumento de 
avanço e globalização da ciência (arte, no caso do Museu).
Sabe-se que a falsificação das obras de arte é algo rela-
tivamente comum, especialmente pinturas, embora muitas 
vezes a sua detecção seja difícil. Por essa razão, todos os 
importantes museus mundiais, incluindo o MAC-USP, buscam 
obter constantemente mecanismos para se certificar que as 
obras ali expostas sejam autênticas e originais. Igualmente, 
é de responsabilidade do processo de revisão e editoração 
de uma revista científica apurar a originalidade das suas 
publicações. A revisão por pares passa por várias etapas que 
buscam aperfeiçoar e apurar publicações originais e rele-
vantes. A revisão por pares é um mecanismo fundamental 
para assegurar publicações de alta qualidade científica. No 
entanto, este processo ainda parece falho para detectar casos 
de plágios ou mesmo de duplicação de artigos.1
Assim, a partir deste ano, a RBP passará a usar o software 
iThenticate®, que permite a comparação dos manuscritos sub-
metidos com outros textos publicados na literatura, testando 
a originalidade do artigo. Esta ferramenta tem como clientes 
revistas do grupo Nature Publishing e Oxford University 
Press, além da World Health Organization. O uso do iThen-
ticate® para identificação de possíveis plágios é entendido 
como um avanço para a RBP e reforça a busca constante dos 
editores pela qualidade e credibilidade da revista.
Em 2011, o MAC-USP receberá um novo edifício no Parque 
Ibirapuera com maior capacidade para abrigar suas ativida-
des e expor seu acervo. Isto permitirá reposicionar o Museu 
no circuito cultural de São Paulo como lugar de formação e 
informação, além de uma nova opção de lazer. Do mesmo 
modo, a Diretoria da ABP está realizando uma ampla reforma 
na sede paulista da Associação, local onde a RBP exerce as 
suas atividades editoriais cotidianas e os editores se reúnem 
mensalmente para as mais diversas decisões sobre a agenda, 
o fluxo e a pauta da revista. Esta medida certamente trará 
maior conforto aos funcionários e a toda equipe de editores 
da RBP, além de valorizar um patrimônio da ABP.
O MAC-USP, além da missão de promover o estudo e a 
difusão do acervo, busca desenvolver atividades de ensino e 
de capacitação de novos talentos. Há o entendimento de que 
o novo precisa de espaço e estímulo. Em consonância, os edi-
tores da RBP que nos precederam implantaram uma iniciativa 
inovadora e original entre as revistas científicas nacionais: o 
cargo de editor júnior. Por meio desta iniciativa, jovens talentos 
passaram a fazer parte do corpo de editores, sempre tutorados 
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pelos editores seniores, o que lhes permite o aprendizado de 
todas as etapas do processo de editorial. Temos orgulho do fato 
de que essa iniciativa tem servido como modelo para diversas 
outras publicações científicas nacionais e internacionais. De 
modo particular, um exemplo dessa iniciativa de sucesso pode 
ser personificado hoje no editor associado da RBP Dr. Christian 
Kieling que, nesta edição, se despede da nossa Revista. O Dr. 
Christian foi editor júnior e, posteriormente, editor associado 
tendo contribuído enormemente com o desenvolvimento da RBP 
com participação ativa em todas as conquistas realizadas pela 
revista nos últimos anos. Ao longo desse período, também par-
ticipou da World Psychiatric Association Publications Task Force 
e de iniciativas como o Movement for Global Mental Health, 
contribuindo com textos em publicações científicas (incluindo 
na prestigiosa Lancet e na nossa RBP) e diretamente junto a 
editores de outras revistas científicas no âmbito internacional. 
Essa força tarefa contribuiu para a disseminação da pesquisa 
de países de baixa e média renda no sentido de aumentar a 
qualidade e chance de indexação dessas publicações. Sempre 
apresentou mundo afora a experiência de sucesso implementada 
na RBP como modelo, o que muito nos orgulha. Entretanto, o 
Dr Kieling decidiu que era hora de partir para novos desafios 
e para dar oportunidade a novos colegas que chegam. Afinal a 
arte deve ser itinerante. Obrigado por tudo, Christian!
Por fim, gostaríamos de agradecer ao Professor Dr. Tadeu 
Chiarelli diretor do MAC-USP, a Sra. Ana Lúcia Siqueira e ao 
Conselho Deliberativo do Museu pelo empenho em dispo-
nibilizar o direito de publicação das imagens das obras e 
para a formalização da parceria, bem como aos professores 
especialistas em Arte que escreveram os verbetes a serem 
publicadas na RBP.
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